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GHVYHQWDMDSDUDHOHQDPRUDGRSXHV WRGRV ORVGHPiV²DKRUD ORVTXH
LPSRUWDQVRQHOQDUUDGRUHOSURSLR6DQFKR\HOOHFWRU²HVWiQDOWDQWR



























































































FDEDOOHUR UHFRQYLHUWH HQ ³JUDQGH]D´(O ³RORU VDEHR´ \ OD ³IUDJDQFLD





























GH'LRV¶3HUQRXGLa mujer en el tiempo de las catedrales´*RQ]iOH]









































































































(Q³'RQ4XLMRWHSURSRQH¢HOFXUDGLVSRQH"'HO UHODWR LPDJLQDULRD OD IDUVD´
DQDOL]RODVUHODFLRQHV\FRQVHFXHQFLDVGHOUHODWRLPDJLQDULRGHGRQ4XLMRWH\ODIDUVD


































TXHPRQWDHO FXUDSDUD VDFDUDO FDEDOOHURGH6LHUUD0RUHQD\GHYROYHUORD VXDOGHD
























3DUD WHUPLQDU VyOR TXLHUR UHIHULUPH D OD VXHUWH GH 'XOFLQHD &RQ
UHVSHFWR D HOOD SRGHPRV D¿UPDU TXH LPDJHQ HV GHVWLQR 6L DTXHOORV
PHUFDGHUHVGH OD0DQFKDKDEtDQVROLFLWDGRDOFDEDOOHURTXLHQ ORV LQ-
WHUFHSWDTXHSDUDSRGHUFXPSOLUVXGHVHR³YXHVWUDPHUFHGVHDVHUYLGR
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Diccionario de la lengua española5HDO$FDGHPLD(VSDxROD9HUVLyQHQ Ot-
QHDGLVSRQLEOHHQKWWSZZZUDHHVGLFFLRQDULRGHODOHQJXDHVSDQROD!
>)HFKDGHFRQVXOWDGHMXOLRGH@
*ඈඇඓගඅൾඓ$ඎඋൾඅංඈ³/DLPDJHQGHODGDPDFRUWpV´HQVoces de la Edad Me-
dia0p[LFR8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR
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